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 Kajian eksperimental ini bertujuan untuk meninjau kesan penggunaan sumber sejarah digital 
terhadap kemahiran pemikiran sejarah murid Tingkatan Empat. Aspek yang telah dikaji ialah 
perbezaan kemahiran pemikiran sejarah murid yang menggunakan sumber sejarah digitalsecara 
terbimbing dengan murid yang menggunakan sumber sejarah digitalsecara bebas dan Portal E-
Buku Teks. Kajian ini memfokuskan kepada tiga jenis kemahiran pemikiran sejarah iaitu kemahiran 
memahami kronologi, kemahiran meneroka bukti dan kemahiran membuat interpretasi. Sampel 
kajian terdiri daripada 104 orang murid yang dipilih secara rawak dari tiga buah sekolah menengah 
di utara Malaysia (Kumpulan eksperimen 1 n=33, kumpulan eksperimen 2 n=34, kumpulan kawalan 
n=37). Kumpulan eksperimen 1 menggunakan sumber sejarah digitalsecara terbimbingmanakala 
kumpulan eksperimen 2 menggunakan sumber sejarah digitalsecara bebasdan kumpulan kawalan 
menggunakan sumber E-Buku Teks. Ujian Pencapaian Sejarah dan protokol temu bual  telah 
digunakan sebagai instrumen kajian. Data kuantitatif dianalisis menggunakan ujian deskriptif dan 
Ujian ANOVA Satu Hala. Secara keseluruhannya, dapatan kajian menunjukkan bahawa tidak 
terdapat perbezaan yang signifikan dalam min kemahiran memahami kronologi antara ketiga-tiga 
kumpulan. Walau bagaimanapun terdapat perbezaan min yang signifikan dalam kemahiran 
meneroka bukti dan kemahiran membuat interpretasibagi murid yang menggunakan sumber 
sejarah digitalsecara terbimbing berbanding dengan murid yang menggunakan sumber sejarah 
digitalsecara bebas dan sumberE-Buku Teks. Kajian ini juga telah meninjau persepsi serta cabaran 
yang dihadapi oleh murid dalam menggunakansumber sejarah digital. Hasil temu bual mendapati 
bahawa murid secara keseluruhannya menunjukkan sikap yang positif terhadap penggunaan 
sumber sejarah digitalsungguh pun dibatasi oleh pelbagai cabaran.  
 








  Kemahiran pemikiran sejarah merupakan elemen penting dalam pendidikan sejarah. Kemahiran 
ini penting untuk murid memahami dan menghayati sejarah yang telah berlaku pada masa lampau agar 
perubahan masa depan dapat dirancang dengan baik (Hazri, 2003).Selaras dengan matlamat ini 
Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) (2000) telah menggariskan lima jenis kemahiran yang perlu 
dikuasai oleh murid dalam pembelajaran sejarah iaitu; kemahiran memahami kronologi, kemahiran 
meneroka bukti, kemahiran membuat interpretasi, kemahiran membuat imaginasi, dan kemahiran 
membuat rasionalisasi.Kemahiran ini dapat dikuasai jika murid diberi peluang untuk meneroka pelbagai 
bukti sejarah. Menurut Wineburg (2001), kemahiran pemikiran sejarah tidak wujud secara semulajadi 
tetapi perlu dipupuk dari luar seperti mengumpul, membaca dan menganalisis pelbagai bahan bukti 
sejarah. Bagi mencapai kemahiran ini sumber sejarah seperti dokumen, artifak, catatan dan dapatan 
baru perlu ditonjolkan dalam pengajaran dan pembelajaran Sejarah (Lee, 2002). Walau bagaimanapun 
kajian lepas menunjukkan murid jarang mendapat peluang untuk mengeksploitasikan sumber sejarah 
daripada muzium, arkib mahupun tempat bersejarah kerana dihadkan oleh perbelanjaan yang tinggi dan 
masa perjalanan yang panjang (Levesque, 2008). Hal ini menyebbkan pengajaran dan pembelajaran 
Sejarah di bilik darjah masih bergantung terhadap buku teks (Gillaspie & Davis, 1997; Van Hover & 
Yeager, 2004; Siti Hawa Abdullah, 2008).Kekangan seumpama ini boleh menjadi penghalang kepada 
penguasaan kemahiran pemikiran sejarah di bilik darjah (Fertig, 2005; Scheurell, 2007). 
  
 Perkembangan Teknologi Maklumat kini membolehkan akses terhadap sumber sejarah digital 
secara mudah. Menurut Cohen dan Rosenzweig (2006), sumber sejarah digital ialah penyebaran bahan 
sejarah dalam bentuk multimedia menggunakan rangkaian digital. Mulai pertengahan tahun 1990an 
sumber sejarah dalam bentuk analog (rekod bertulis, foto, artifak, rakaman audio dan video)  mula 
didigitalkan dan disebarkan melalui internet menerusi perisian seperti blog, wiki dan Youtube Video 
(Brugger, 2011b). Sumber sejarah ini dihasilkan oleh pihak muzium, arkib, perpustakaan mahupun orang 
persendirian. Dengan adanya kemudahan internet, sumber sejarah yang disimpan beribu-ribu kilometer 
ini dapat diakses dengan mudah. Penggunaan sumber sejarah digital dalam pengajaran dan 
pembelajaran  juga merupakan suatu revolusi dalam pendidikan Sejarah yang selama ini bergantung 
kepada sumber bercetak (Benkler, 2006). Sumber yang didigitalkan seperti teks, imej dan 
artifakmenyediakan peluang dan ruang kepada murid untuk menguasai kemahiran pemikiran sejarah 
seperti meneroka, mentafsir, dan  mencari makna di sebalik bahan bukti (Bolick & McGlinn, 2004; 
Endacott, 2010; Sandwell, 2004; Schrum, 2001). Menurut Bass (2003) kemahiran pemikiran sejarah 
menjadikan seseorang murid berfikir seperti seorang sejarawan.  
  
 Terdapat banyak kajian yang menunjukkan kepentingan sumber sejarah digital dalam pengajaran 
dan pembelajaran sejarah. Kajian Pan et al., (2007) mencadangkan penggunaan enjin pencarian Google 
bagi mendapatkan laman web yang kaya dengan maklumat dan sumber sejarah seperti artifak dan 
dokumen sejarah yang telah didigitalkan. Sumber sejarah digital membolehkan murid berfikir di luar 
konteks buku teks serta berpeluang membuat kajian menggunakan sumber sejarah yang sahih. 
Penerokaan pelbagai jenis sumber sejarah membolehkan murid memahami urutan sesuatu peristiwa 
sejarah dengan lebih baik. Malah sifat sumber digital primer yang simbolik juga membuka ruang untuk 
murid memberikan interpretasi baru terhadap sesuatu permasalahan sejarah. Unsur multimedia yang 
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digabungkan bersama sumber digital seperti teks, imej, audio dan video membantu murid untuk 
memahami sesuatu peristiwa sejarah dengan lebih mendalam. Menurut Tally dan Goldenberg (2005), ciri 
multimedia yang terdapat pada sumber digital membolehkan murid melihat masalah sejarah dari 
kacamata yang berbeza.    
  
 Meskipun sumber sejarah digital menjanjikan potensi yang besar dalam pengajaran dan 
pembelajaran sejarah, namun, penggunaannya bagi meningkatkan kemahiran pemikiran sejarah dalam 
kalangan murid mempunyai beberapa kekangan. Menurut NEC Research Institute Inc (2006) terdapat 
lebih daripada 1.4 billion sumber digital yang meliputi pelbagai format dalam internet. Sebanyak 25 
halaman baru dimasukkan setiap saat. Sumber digital yang semakin meningkat ini  boleh menyebabkan 
murid menjadi keliru untuk memilih sumber yang sesuai mengikut keperluannya dalam keadaan tanpa 
bimbingan guru. Murid yang keliru ini sering mengambil jalan singkat dengan mendapatkan sumber yang 
boleh diperolehi dengan cepat dan mudah untuk menyiapkan tugasannya (Mason, 2002). Selain itu, 
sumber yang diterbitkan dalam internet juga boleh dipersoalkan kesahihannya. Kebanyakan bahan yang 
diterbitkan tidak melalui proses penyemakan dan penyuntingan seperti yang terdapat dalam bahan 
bercetak seperti buku, jurnal dan akhbar. Hal ini boleh menyebabkan murid menghadapi kesukaran 
untuk memilih sumber sejarah yang sesuai dan sahih.  Kekurangan seumpama ini boleh memberi kesan 
terhadap kemahiran pemikiran sejarah murid.  
  
 Levesque (2010) dalam kajiannya telah mencadangkan perlunya untuk mengkaji jenis bimbingan 
yang diperlukan oleh murid dalam menggunakan sumber sejarah digital. Hal ini kerana walaupun 
internet menyediakan ruang dan peluang untuk murid terlibat secara aktif dalam pembelajaran namun 
penerokaan tanpa bimbingan dikatakan boleh menjadikan murid terasa hilang  dan kecewa dalam 
mencari sumber yang sesuai (Moreno, 2006). Kesukaran mendapatkan sumber sejarah digital yang 
sesuai dan sahih ini boleh memberi kesan terhadap kemahiran pemikiran sejarah. Menurut Clark (2012) 
pula, penerokaan tanpa bimbingan boleh membawa kepada keadaan putus asa. Murid yang berputus 
asa ini akhirnya meniru jawapan murid lain tanpa melakukan sebarang penerokaan. Murid juga sering 
berakhir dengan miskonsepsi akibat penerokaan bebas. Hal ini kerana sumber yang diteroka oleh murid 
adalah tidak sahih dan kebanyakannya memaparkan maklumat sejarah yang kurang tepat. Miskonsepsi 
ini sukar diperbetulkan walaupun guru memberikan jawapan yang betul diakhir pengajaran dan 
pembelajaran.  
  
 Terdapat aliran pendapat yang menyatakan bahawa murid membina pengetahuan dengan 
berkesan dalam persekitaran tanpa bimbingan atau bimbingan terhad (Bruner, 1961; Anthony, 1973; 
Schmidt, 1983; Jonassen, 1991; Steffe & Gale, 1995). Namun kajian terkini menunjukkan bahawa 
penerokaan bebas adalah kurang berjaya dalam proses pembelajaran (Kirschner, 2006). Menurut Sweller 
(2004), daya ingatan jangka pendek manusia adalah terhad. Manusia hanya dapat memproses dua 
hingga tiga elemen pada suatu masa Oleh itu, murid yang belajar dalam keadaan tanpa bimbingan 
terpaksa menghabiskan banyak masa untuk melakukan percubaaan bagi mencapai matlamat 
pembelajaran. Penyelesaian masalah dengan cara sebegini memberikan beban terhadap ingatan jangka 
pendek yang sememangnya terhad kapasitinya (Sweller, 2004). Walau bagaimanapun bimbingan hanya 
diperlukan oleh murid untuk jangkamasa tertentu. Selepas murid menguasai kemahiran atau 
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pengetahuan tertentu, bimbingan berlebihan akan membawa kepada expertise-reversal effects iaitu 
keadaan di mana pembinaan pengetahuan menjadi pasif. Dalam keadaan sebegini bimbingan minima 
adalah paling sesuai (Kirschner, 2006). 
  
 Kajian ini berlandaskan dua teori utama iaitu Teori Kognitif Fleksibel (Spiro, Feltovich, Jacobson & 
Coulson, 1995) dan Teori Beban Kognitif (Paas, Renkl & Sweller, 2003). Teori Kognitif Fleksibel 
menyarankan kepentingan menyediakan bahan pembelajaran yang pelbagai dalam menyampaikan isi 
kandungan isi kandungan pelajaran. Bahan pembelajaran ini dapat menyajikan murid dengan pelbagai 
interpretasi dari sudut pandangan yang berbeza. Dengan ini murid akan mempunyai persektif yang luas 
tentang isi kandungan yang dipelajari (Jacobson, 2000). Mengikut teori ini juga, pembelajaran berkesan 
berlaku apabila murid menggunakan sumber yang dipersembahkan dalam dua atau lebih format 
multimedia seperti teks, audio dan video. Manakala, Teori Beban Kognitif pula menyatakan bahawa 
persembahan pelbagai format boleh mewujudkan beban terhadap terhadap daya ingatan murid jika 
tidak direka bentuk dengan betul. Dengan itu reka bentuk pengajaran haruslah mengambil kira kedua-
dua teori ini agar matlamat pengajaran dan pembelajaran dapat dicapai (Kalyuga, 2007). Mayer dan 
Moreno (2003)  mencadangkan agar guru membimbing murid dengan menyediakan bahan pembelajaran 
multimedia untuk kegunaan murid di bilik darjah. Bimbingan guru ini dapat mengelakkan gangguan 
perhatian yang mungkin boleh menyebabkan murid tersasar daripada matlamat pembelajaran. Dalam 
kajian ini sumber sejarah digital yang dimaksudkan merupakan bahan sejarah dalam bentuk multimedia 
yang diperolehi daripada internet. Penyediaan sumber pengajaran dalam bentuk multimedia ini adalah 
seperti yang disarankan oleh Teori Kognitif Fleksibel (Spiro et al., 1995). Bahan multimedia ini diharap 
dapat memberi peluang kepada murid untuk mengkaji pelbagai bahan sejarah sekaligus meningkatkan 
kemahiran pemikiran sejarah. Manakala sumber sejarah digital dalam keadaan terbimbing adalah 
mengikut saranan Teori Beban Kognitif. Penyediakan pautan laman web yang berkaitan dengan tajuk 
pembelajaran diharap dapat mengurangkan beban kognitif murid agar murid dapat dilibatkan 
sepenuhnya dalam menguasai kemahiran pemikiran sejarah.   
 
PORTAL SEJARAWAN MAYA 
 Kajian ini merupakan satu usaha untuk mengenal pasti kesan penggunaan sumber sejarah digital 
terhadap kemahiranpemikiran sejarah murid. Bagi tujuan ini, Portal Sejarawan Maya telah direka bentuk. 
Portal ini bertujuan untuk menyampaikan isi kandungan Sejarah Tingkatan Empat bagi Bab 9 : 
Perkembangan di Eropah. Pembinaan portal ini adalah berdasarkan reka bentuk Model Backward Design 
oleh Wiggins dan McTighe (2005) seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 1. Dalam reka bentuk ini 
matlamat pembelajaran ditentukan terlebih dahulu sebelum memilih kaedah pengajaran dan bentuk 
penilaian. Keadaan ini berbeza dengan perancangan kurikulum tradisional yang mengutamakan isi 
kandungan pelajaran. Matlamat portal ini ialah untuk menguji kemahiran pemikiran sejarah. Bagi 
mencapai matlamat ini, penilaian dalam bentuk soalan tugasan telah diberikan. Murid meneroka sumber 

















Rajah 1 : Model Backward Design (Wiggins & McTighe, 2005) 
 
 Sungguh pun sumber digital sejarah bertujuan untuk memanfaatkan kemajuan teknologi 
internet dalam pendidikan sejarah namun jenis bimbingan yang diperlukan oleh murid dalam 
meningkatkan kemahiran pemikiran sejarah menjadi soalan kajian. Bagi menjawab soalan kajian ini, tiga 
jenis portal telah rekabentuk iaitu Portal Sejarawan Maya Terbimbing (PSMT) (Rajah 2), Portal Sejarawan 
Maya Bebas (PSMB) (Rajah 3) dan Portal E-Buku Teks (PEBT) (Rajah 4).  Aspek yang membezakan antara 
ketiga-tiga portal ini ialah  PSMT  menyediakan bimbingan dalam bentuk pautan laman-laman web yang 
berkaitan dengan tugasan. Murid boleh klik pada pautan tersebut untuk mendapatkan maklumat yang 
hendak dicari. Semua laman web yang dicadangkan dalam PSMT telah dipilih dan ditentukan 
kesahihannya terlebih dahulu oleh guru. Manakala bagi PSMB pula, pautan laman web tidak disediakan. 
Murid dari kumpulan ini mempunyai kebebasan untuk mencari sendiri sumber sejarah digital dengan 
menggunakan enjin pencarian yang telah disediakan dalam portal. Portal E-Buku Teks pula menyediakan 
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Rajah 2 : Portal Sejarawan Maya Terbimbing (PSMT) 
 
 
Rajah 3 : Portal Sejarawan MayaBebas (PSMB) 
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Rajah 4 : Portal E-Buku Teks (PEBT) 
 
SOALAN KAJIAN 
Kajian ini adalah diharapkan akan menjawab soalan-soalan seperti berikut : 
 
1. Adakah terdapat perbezaan yang signifikan dalam min penguasaan kemahiran memahami 
kronologi murid yang menggunakan Portal Sejarawan Maya Terbimbing (PSMT) dengan murid 
yang menggunakan Portal Sejarawan Maya Bebas (PSMB) dan Portal E-Buku Teks (PEBT)? 
 
2. Adakah terdapat perbezaan yang signifikan dalam min penguasaan kemahiran meneroka bukti 
murid yang menggunakan Portal Sejarawan Maya Terbimbing (PSMT) dengan murid yang 
menggunakan Portal Sejarawan Maya Bebas (PSMB) dan Portal E-Buku Teks (PEBT)? 
 
3. Adakah terdapat perbezaan yang signifikan dalam min penguasaan kemahiran membuat 
interpretasimurid yang menggunakan Portal Sejarawan Maya Terbimbing (PSMT) dengan murid 
yang menggunakan Portal Sejarawan Maya Bebas (PSMB) dan Portal E-Buku Teks (PEBT)? 
 
4. Bagaimanakah penerimaan murid terhadap penggunaan Portal Sejarawan Maya sebagai medium 
pembelajaran Sejarah?  
 










Sampel - Kajian deskriptif ini melibatkan 104 orang murid Tingkatan Empat dari tiga buah sekolah 
menengah di utara Semenanjung Malaysia. Sekolah yang telah dipilih terdiri daripada murid yang 
mempunyai latar belakang dan sosioekonomi yang sama. Pemilihan murid juga adalah berdasarkan 
pencapaian yang setara dalam matapelajaran Sejarah dalam peperiksaan Penilaian Menengah Rendah 
(PMR) pada tahun sebelumnya. Pemilihan sampel adalah melalui cluster sampling iaitu penggunaan kelas 
yang sedia ada (intact group). Murid daripada kumpulan eksperimen 1 didedahkan dengan Portal 
Sejarawan Maya Terbimbing  (PSMT) manakala murid daripada kumpulan eksperimen 2 didedahkan 
dengan Portal Sejarawan Maya Bebas (PSMB) dan murid daripada kumpulan kawalan menggunakan 
Portal E-Buku Teks. Bagi tujuan temu bual pula, 12 orang sampel telah dipilih secara rawak daripada 
ketiga-tiga kumpulan.  
Instrumen – Instrumen yang digunakan ialah Ujian Penguasaan Kemahiran Pemikiran Sejarah.Sebanyak 
30 soalan struktur telah dibina berdasarkan lima kemahiran pemikiran sejarah. Pembinaan soalan adalah 
merujuk kepada Sukatan Pelajaran Sejarah Tingkatan Empat yang memfokuskan enam sub topik dari Bab 
9 : Perkembangan di Eropah.Kesahan isi kandungan bagi ujian Penguasaan Kemahiran Pemikiran Sejarah 
dirujuk kepada dua orang guru Sejarah yag terlatih yang mempunyai pengalaman lebih daripada 10 
tahun.Selain itu, soalan ujian juga telah disemak oleh pensyarah bidang Pengajian Sejarah dan 
Pendidikan Sejarah. Penyemakan ini adalah bagi memastikan soalan yang telah dipilih mengukur setiap 
konstruk daripada kemahiran pemikiran sejarah.Seterusnya bagi temu bual pula, sebanyak 10 soalan 
yang bersifat separa struktur telah dikemukakan bagi mengenal pasti penerimaan murid terhadap 
penggunaan Portal Sejarawan Mayasebagai alat pembelajaran sejarah dan cabaran yang dihadapi oleh 
murid dalam penggunaan portal tersebut. 
 
DAPATAN KAJIAN 
1. Perbezaan min penguasaan kemahiran memahami kronologi murid yang menggunakan Portal 
Sejarawan Maya Terbimbing (PSMT) dengan murid yang menggunakan Portal Sejarawan Maya 
Bebas (PSMB) dan Portal E-Buku Teks (PEBT). 
 Berdasarkan Jadual 1, skor min bagi ujian pos penguasaan kemahiran memahami kronologi 
adalah lebih tinggi daripada ujian pra penguasaan kemahiran memahami kronologi bagi kumpulan PSMT, 
PSMB dan PEBT . Bagi melihat sama ada perbezaan yang wujud di antara ketiga - tiga kumpulan adalah 











Skor Min Ujian Pra dan Ujian Pos bagi Penguasaan Kemahiran Memahami Kronologi 














































 Petunjuk : 
 PSMT – Kumpulan Eksperimen 1 
 PSMB – Kumpulan Ekperimen 2 
 PEBT –  Kumpulan Kawalan 
 
 Sebelum ujian signifikan (ANOVA) dilakukan, Ujian kesetaraan varians (homogeneity of variances 
test) telah ditadbir bagi mengenal pasti persamaan varians bagi ketiga-tiga kumpulan dalam skor min 
ujian pos penguasaan kemahiran memahami kronologi. Ujian ini merupakan salah satu andaian penting 




Ujian Levene untuk Kesetaraan Varians bagi  
 PenguasaanKemahiran Memahami Kronologi 
F dk1 dk2 Sig. 
0.23 2 101 0.79 
 
  
Pada aras signifikan yang ditetapkan iaitu p <.05, nilai F (2,101) adalah 0.23 dan nilai p adalah 0.79. Ini 
menunjukkan bahawa varians ketiga-tiga kumpulan bagi ujian pos penguasaan kemahiran memahami 
kronologi adalah setara (Green & Salkind, 2008). Seterusnya ujian ANOVA satu hala telah ditadbir 
terhadap skor min ujian pos penguasaan kemahiran memahami kronologi. Ujian ini bertujuan untuk 
mengenal pasti sama ada peningkatan dalam ujian pos bagi ketiga-tiga kumpulan bagi penguasaan 













Ujian ANOVA satu hala bagi Ujian Pos Penguasaan Kemahiran Memahami Kronologi 
































 Dapatan Ujian ANOVA satu hala yang dijalankan menunjukkan F (2,101) = 4.87, p = 0.49. Oleh 
kerana nilai p > .05maka bolehlah dikatakan bahawa tiada perbezaan yang signifikan antara ketiga-tiga 
kumpulan dalam ujian pos penguasaan kemahiran memahami kronologi. Dapatan kajian ini 
mencadangkan bahawa penggunaan Portal Sejarawan Maya tidak memberi kesan yang signifikan 
terhadap penguasaan kemahiran memahami kronologi murid.  
 
2. Perbezaan min penguasaan kemahiran meneroka bukti murid yang menggunakan Portal 
Sejarawan Maya Terbimbing (PSMT) dengan murid yang menggunakan Portal Sejarawan Maya 
Bebas (PSMB) dan Portal E-Buku Teks (PEBT). 
 Berdasarkan Jadual 4, skor min bagi ujian pos penguasaan kemahiran meneroka bukti adalah 
lebih tinggi daripada ujian pra penguasaan kemahiran meneroka bukti bagi kumpulan PSMT, PSMB dan 
PEBT. Bagi melihat sama ada perbezaan yang wujud di antara ketiga-tiga kumpulan adalah signifikan, 
maka Ujian ANOVA satu hala telah ditadbir. 
 
Jadual 4 
Skor Min Ujian Pra dan Ujian Pos bagi Penguasaan Kemahiran Meneroka Bukti 














































 Petunjuk : 
 PSMT – Kumpulan Eksperimen 1 
 PSMB – Kumpulan Ekperimen 2 




 Sebelum ujian signifikan (ANOVA) dilakukan, Ujian kesetaraan varians (homogeneity of variances 
test) telah ditadbir bagi mengenal pasti persamaan varians bagi ketiga-tiga kumpulan dalam skor min 




 Ujian Levene untuk Kesetaraan Varians bagi  
PenguasaanKemahiran Meneroka Bukti 
F dk1 dk2 Sig. 
1.29 2 101 0.28 
 
  
Pada aras signifikan yang ditetapkan iaitu p <.05, nilai F (2,101) adalah 1.29dan nilai p adalah 0.28. Ini 
menunjukkan bahawa varians ketiga-tiga kumpulan bagi ujian pos penguasaan kemahiran meneroka 
bukti adalah adalah setara. Seterusnya ujian ANOVA telah ditadbir terhadap skor min ujian pos 
penguasaan kemahiran meneroka bukti. Ujian ini bertujuan untuk mengenal pasti sama ada peningkatan 
dalam ujian pos bagi ketiga-tiga kumpulan bagi penguasaan kemahiran meneroka bukti adalah signifikan. 
Analisa dapatan kajian ini dipaparkan dalam Jadual 6. 
 
Jadual 6 
Ujian ANOVA satu hala bagi Ujian Pos Penguasaan Kemahiran Meneroka Bukti 

































77.29 0.01 0.61 
 
 Dapatan Ujian ANOVA satu hala yang dijalankan menunjukkan F (2,101) = 77.29, p = 0.01. Oleh 
kerana nilai p < .05maka bolehlah dikatakan bahawa wujud perbezaan yang signifikan antara ketiga-tiga 
kumpulan dalam ujian pos penguasaan kemahiran meneroka bukti. Darjah kekuatan hubungan (effect 
size) di antara kumpulan dan min skor ujian pos ini ditunjukkan oleh nilai eta kuasa dua separa. Nilai eta 
kuasa dua separa yang ditunjukkan dalam Jadual 6 adalah 0.61. Cohen (1988) mentakrifkan darjah 
kekuatan hubungan 0.2, 0.5 dan 0.8 sebagai kecil, sederhana dan besar masing-masing. Berdasarkan 
fakta ini, kekuatan hubungan di antara kumpulan dalam kajian ini adalah sederhana. Ini bermaksud 
setiap kumpulan menjelaskan 61% daripada varians min skor ujian pos. 
 Seterusnya, ujian Post Hoc Tukey dijalankan bagi membandingkan penguasaan kemahiran 








Ujian Post Hoc Tukey bagi Penguasaan Kemahiran Meneroka Bukti 

















































Tahap signifikan adalah pada aras p<0.05 
Petunjuk : 
1.00 - Kumpulan Eksperimen 1 
2.00 - Kumpulan Eksperimen 2 
3.00 - Kumpulan Kawalan 
 
Keputusan ujian Post Hoc Tukey menunjukkan PSMT mendapat skor min yang lebih tinggi secara 
signifikan daripada PSMB (min = 1.37, sisihan piawai = 0.47, p = 0.01) dan PEBT (min = 5.46, sisihan 
piawai = 0.46, p = 0.00). Manakala PSMB pula mendapat min yang lebih tinggi secara signifikan daripada 
Kumpulan PEBT (perbezaan min = 4.09, sisihan piawai = 0.46, p = 0.00). Dapatan ujian ANOVA satu hala 
ini mencadangkan bahawa penguasaan kemahiran meneroka bukti bagi PSMT adalah lebih tinggi secara 
signifikan daripada PSMB serta PEBT. Dengan ini dapat disimpulkan bahawa penggunaan Portal 
Sejarawan Maya Terbimbing memberi kesan yang signifikan terhadap penguasaan kemahiran meneroka 
bukti.  
 
3. Perbezaan min penguasaan kemahiran membuat interpretasi murid yang menggunakan Portal 
Sejarawan Maya Terbimbing (PSMT) dengan murid yang menggunakan Portal Sejarawan Maya 
Bebas (PSMB) dan Portal E-Buku Teks (PEBT). 
 Berdasarkan Jadual 8, skor min bagi ujian pos penguasaan kemahiran membuat interpretasi 
adalah lebih tinggi daripada ujian pra penguasaan kemahiran membuat interpretasi bagi kumpulan 
PSMT, PSMB dan PEBT. Bagi melihat sama ada perbezaan yang wujud di antara ketiga - tiga kumpulan 













Skor Min Ujian Pra dan Ujian Pos bagi Penguasaan Kemahiran Membuat Interpretasi 














































 Petunjuk : 
 PSMT – Kumpulan Eksperimen 1 
 PSMB – Kumpulan Ekperimen 2 
 PEBT –  Kumpulan Kawalan 
 
 Sebelum ujian signifikan (ANOVA) dilakukan, Ujian kesetaraan varians (homogeneity of variances 
test) telah ditadbir bagi mengenal pasti persamaan varians bagi ketiga-tiga kumpulan dalam skor min 




Ujian Levene untuk Kesetaraan Varians bagi 
PenguasaanKemahiran Membuat Interpretasi 
F dk1 dk2 Sig. 
0.31 2 101 0.74 
 
  
Pada aras signifikan yang ditetapkan iaitu p <.05, nilai F (2,101) adalah 0.31 dan nilai p adalah 0.74. Ini 
menunjukkan bahawa varians ketiga-tiga kumpulan bagi ujian pos penguasaan kemahiran membuat 
interpretasi adalah adalah setara. Seterusnya ujian ANOVA telah ditadbir terhadap skor min ujian pos 
penguasaan kemahiran membuat interpretasi. Ujian ini bertujuan untuk mengenal pasti sama ada 
peningkatan dalam ujian pos bagi ketiga-tiga kumpulan bagi penguasaan kemahiran membuat 















Ujian ANOVA satu hala bagi Ujian Pos Penguasaan Kemahiran Membuat Interpretasi 

































30.62 0.01 0.37 
 
 Dapatan Ujian ANOVA satu hala yang dijalankan menunjukkan F (2,101) = 30.62, p = 0.01. Oleh 
kerana nilai p < .05maka bolehlah dikatakan bahawa wujud perbezaan yang signifikan antara ketiga-tiga 
kumpulan dalam ujian pos penguasaan kemahiran membuat interpretasi. Darjah kekuatan hubungan 
(effect size) di antara kumpulan dan min skor ujian pos ini ditunjukkan oleh nilai eta kuasa dua separa. 
Nilai eta kuasa dua separa yang ditunjukkan dalam Jadual 10 adalah 0.37. Kekuatan hubungan di antara 
kumpulan dalam kajian ini adalah kecil. Ini bermaksud setiap kumpulan menjelaskan 37% daripada 
varians min skor ujian pos. 
 Seterusnya, ujian Post Hoc Tukey dijalankan bagi membandingkan penguasaan kemahiran 




Ujian Post Hoc Turkey bagi Penguasaan Kemahiran Membuat Interpretasi 


















































Tahap signifikan adalah pada aras p<0.05 
Petunjuk : 
1.00 - Kumpulan Eksperimen 1 
2.00 - Kumpulan Eksperimen 2 




Keputusan ujian Post Hoc Tukey menunjukkan PSMT mendapat skor min yang lebih tinggi secara 
signifikan daripada PSMB (min = 3.78, sisihan piawai = 0.79, p = 0.01) dan PEBT (min = 6.02, sisihan 
piawai = 0.77, p = .01). Manakala PSMB pula mendapat min yang lebih tinggi secara signifikan daripada 
Kumpulan PEBT (perbezaan min = 2.24, sisihan piawai = 0.77, p = .01). Dapatan ujian ANOVA satu hala ini 
mencadangkan bahawa penguasaan kemahiran membuat interpretasibagi PSMT adalah lebih tinggi 
secara signifikan daripada PSMB serta PEBT. Dengan ini dapat disimpulkan bahawa penggunaan Portal 
Sejarawan Maya Terbimbing memberi kesan yang signifikan terhadap penguasaan kemahiran membuat 
interpretasi.  
 
4. Penerimaan murid terhadap penggunaan Portal Sejarawan Maya sebagai medium pembelajaran 
sejarah. 
 
Analisis temu bual mendapati bahawa murid bersetuju dengan lima perkara utama iaitu a) 
penggunaan teknologi dalam pembelajaran Sejarah, b) penglibatan murid secara aktif dalam 
pembelajaran Sejarah c) unsur multimedia dalam sumber sejarah digital, d) pemahaman konsep sejarah 
yang abstrak  dan  e) penerokaan sumber sejarah digital tanpa had masa dan ruang. Jadual 12 
menunjukkan kekerapan respon murid tentang penggunaan Portal Sejarawan Maya sebagai alat 
pembelajaran. 
 
Jadual 12 : Penerimaan Murid Terhadap Penggunaan Portal Sejarawan Maya 
Respon murid(N = 12) F 
Penggunaan teknologi dalam pembelajaran Sejarah 7 
Penglibatan murid secara aktif dalam pembelajaran Sejarah 6 
Unsur multimedia dalam sumber sejarah digital 5 
Pemahaman konsep sejarah yang abstrak 3 
Penerokaan sumber sejarah digital tanpa had masa dan ruang 2 
 
 Murid ketiga-tiga kumpulan berpendapat bahawa penggunaan teknologi komputer menerusi 
Portal Sejarawan Maya merupakan satu pembaharuan dalam pembelajaran Sejarah yang selama ini 
bergantung kepada buku teks dan berlangsung di bilik darjah. Walau bagaimanapun bagi empat perkara 
berikutnya, murid daripada kumpulan eksperimen 1 dan kumpulan eksperimen 2 memperlihatkan 
persepsi yang lebih positif berbanding murid kumpulan kawalan. Hal ini kerana murid kumpulan 
eksperimen 1 dan kumpulan eksperimen 2 mempunyai peluang untuk meneroka sumber sejarah digital 
dari internet berbanding kumpulan kawalan yang terhad kepada buku teks sahaja.   
 Murid daripada kumpulan eksperimen 1 dan kumpulan eksperimen 2 berpendapat bahawa 
unsur multimedia seperti teks, gambar, audio dan video dalam sumber digital sejarahbukan sahaja 
menjadikan pembelajaran sejarah menarik malah dapat meningkatkan pemahaman terhadap konsep-
konsep sejarah yang abstrak. Tugasan yang diberikan dalam Portal Sejarawan Mayajuga membolehkan 
murid terlibat secara aktif dalam pembelajaran Sejarah kerana ianya menilai kemahiran berfikir murid. 
Hal ini mengubah pengajaran dan pembelajaran Sejarah daripada berpusatkan guru kepada berpusatkan 
murid. Selain daripada itu, Portal Sejarawan Maya juga telah mewujudkan ruang untuk murid meneroka 
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sumber sejarah tanpa had masa dan ruang. Murid yang mempunyai kemudahan internet di rumah dapat 
mengakses Portal Sejarawan Maya untuk menjawab soalan-soaan tugasan.Secara keseluruhannya, murid 
menerima baik Portal Sejarawan Maya sebagai medium pembelajaran Sejarah yang berkesan. Murid 
merasakan bahawa penggunaan Portal Sejarawan Maya sebagai satu anjakan paradigma dalam 
pembelajaran sejarah daripada penghafalan fakta kepada pengaplikasian fakta.Berikut adalah beberapa 
peryataan daripada murid yang ditemu bual : 
“Teknologi internet membantu saya mendapatkan maklumat sejarah yang tidak terdapat dalam 
buku teks”. ( Syazwani - PSMT) 
 
“Sebelum ini guru hanya berdiri di hadapan kelas dan sampaikan maklumat yang ada dalam buku 
teks tetapi dengan adanya Portal Sejarawan Maya kami cuba mencari maklumat dengan sendiri”. 
(Atiqah - PSMB) 
 
“Sebelum ini saya tidak pernah berpeluang untuk belajar sejarah menggunakan komputer di sekolah 
tetapi dengan adalanya portal ini kami dibawa ke makmal komputer”. (Selva - PEBT) 
 
“Link yang terdapat dalam Portal Sejarawan Maya membawa saya terus kepada maklumat sejarah 
yang dicari bagi mendapat gambaran keseluruhan”(Teoh - PSMT) 
 
Video dari youtube berkaitan dengan topik pembelajaran membantu saya memahami konsep 
sejarah dengan lebih mendalam lagi”. (Hussain - PSMT)) 
 
“Saya berasa seperti seorang sejarawan setiap kali meneroka sumber sejarah dari internet bagi 
mencari jawapan soalan tugasan” (Mumtaz- PSMB) 
“Saya menjawab soalan tugasan yang diberikan di rumah kerana masa tidak mencukupi di 
sekolah”.(Yosikah - PSMT) 
 
“Butang save yang terdapat dalam Portal Sejarawan Maya membantu saya menyimpan jawapan 
yang belum selesai dijawab. Saya boleh sambung menjawab di rumah pula”. (Shafiq - PSMB) 
 
“Yang seronoknya...soalan tugasan tidak perlu dijawab atas kertas atau buku. Semua jawapan 
tersimpan dalam Portal”. ( Ricky - PEBT) 
 
* Nama-nama yang dilaporkan dalam kajian ini  hanya merupakan nama samaran sahaja 
  
5. Cabaran yang dihadapi oleh murid dalam penggunaan Portal Sejarawan Maya 
Murid telah mengemukakan lima jenis cabaran dalam penggunaan Portal Sejarawan Mayaiaitu a) 
peralatan ICT di sekolah, b) bahasa,  c) kurang mahir mencari sumber yang sahih, d) proses mencari 
Portal Sejarawan Maya mengambil masa yang lama, e) khuatir maklumat tidak bertepatan dengan buku 
teks. Jadual 13 menunjukkan kekerapan respon murid tentang cabaran yang dihadapi dalam penggunaan 






Jadual 13 : Cabaran Dalam Penggunaan Portal Sejarawan Maya 
Respon murid (N = 12) F 
Peralatan ICT di sekolah yang kurang lengkap 6 
Sumber sejarah digital dalam Bahasa Inggeris sukar difahami 5 
Kurang mahir mencari sumber sejarah digital yang sahih 5 
Proses mencari sumber sejarah digital mengambil masa yang lama 3 
Khuatir maklumat yang terdapat dalam sumber sejarah digital tidak 
bertepatan dengan buku teks 
2 
 
Berikut adalah beberapa kenyataan yang dikemukakan oleh murid tentang cabaran yang dihadapi dalam 
penggunaanPortal Sejarawan Maya: 
“Kelajuan internet di sekolah sangat perlahan. Saya terpaksa menunggu lama untuk melihat paparan 
penuh  laman web yang diteroka”. (Hussain - PSMT) 
“Kebanyakan laman web berkaitan topik Sejarah Eropah dalam Bahasa Inggeris. Saya berasa sukar 
untuk faham”. (Izwan - PSMB) 
“Saya tak tahu sama ada sumber yang saya rujuk dari internet itu betul atau tidak”. (Atiqah - PSMB) 
“Terdapat berpuluh-puluh laman web bagi sesuatu topik. Jadi, saya terpaksa menghabiskan banyak 
masa mencari laman web yang sesuai”. (Mumtaz - PSMB) 
“Saya takut untuk menggunakan sumber sejarah dari internet kerana kadang-kadang maklumatnya  
tidak sama dengan buku teks”. (Syazwani - PSMT)  
“Saya tak dapat menjawab soalan kemahiran aras tinggi dengan hanya merujuk buku teks”.(Rizal – 
PEBT) 
* Nama-nama yang dilaporkan dalam kajian ini  hanya merupakan nama samaran sahaja 
 Cabaran ini menunjukkan bahawa murid memerlukan bimbingan dalam penerokaan sumber 
sejarah digital. Bimbingan seperti penyediaaan laman web yang terpilih, terjemahan dalam Bahasa 
Melayu dapat membantu murid meneroka sumber sejarah digital secara yakin dan berkesan. Malah 
pihak pentadbir sekolah juga perlulah menyediakan dan membuat penambahbaikan terhadap prasarana 
ICT agar guru dan murid dapat mengoptimakan penggunaan sumber sejarah digital bagi meningkatkan 










 Pada keseluruhannya, kajian ini menunjukkan bahawa penggunaan Portal Sejarawan Mayatidak 
memberi kesan yang signifikan terhadap kemahiran memahami kronologi bagi murid dari ketiga-tiga 
kumpulan. Hal ini kerana lazimnyabuku teks sejarah disusun mengikut kronologi masa, tempat dan 
peristiwa (Carretero & Voss, 1994 ; Chua, 2007). Oleh itu murid dapat menguasai kemahiran ini dengan 
mudah. Walau bagaimanapunbagi kemahiran meneroka bukti dan kemahiran membuat interpretasi 
pula, terdapat perbezaan min yang signifikan antara murid yang menggunakan Portal Sejarawan Maya 
secara terbimbing dengan murid yang menggunakan Portal Sejarawan Maya secara bebas dan murid 
yang menggunakan portal E-Buku Teks. Hal ini kerana murid yang menggunakan Portal Sejarawan Maya 
secara terbimbing dapat meneroka sumber sejarah digital dengan pantas.Keadaan ini memudahkan 
murid mengkaji peristiwa sejarah secara berfokus dan mendalam. Murid juga dapat membandingkan 
maklumat daripada pelbagai sumber yang sahih. Manakala murid yang menggunakan Portal Sejarawan 
Maya secara bebas terpaksa menghabiskan banyak masa untuk mencari sumber sejarah digital yang 
sesuai. Penerokaan sumber yang tidak relevan boleh mewujudkan keadaan putus asa yang seterusnya 
menjadi punca murid tersasar daripada matlamat pembelajaran asal. Kumpulan kawalan iaitu murid 
yang menggunakan Portal E-Buku Teks pula tidak mempunyai kebebasan untuk meneroka sumber 
sejarah selain buku teks. Penerokaan sumber sejarah daripada buku teks sahaja mengakibatkan 
interpretasi murid terhad kepada pandangan pengarang buku teks (Britton & Black, 1985; Wineburg, 
2001). 
  
 Dapatan kajian ini boleh diperjelaskan menerusi Teori Kognitif Fleksibel (Spiro, Feltovich, 
Jacobson & Coulson, 1995) dan Teori Beban Kognitif (Paas, Renkl & Sweller, 2003) yang mendasari kajian 
ini. Selaras dengan Teori Kognitif Fleksibel, penggunaan sumber sejarah digitaldalam bentuk teks, imej, 
video dan audio dalam kajian ini telah meningkatkan kemahiran pemikiran sejarah murid bagi kumpulan 
eksperimen 1 dan kumpulan eksperimen 2. Namun peningkatan kemahiran pemikiran sejarah yang 
signifikan ditunjukkan oleh kumpulaan eksperimen 1 kerana beban kognitif yang berjaya dikurangkan 
melalui bimbingan yang telah disediakan. Murid dari kumpulan eksperimen 2 yang telah menggunakan 
sumber sejarah digital secara bebas terpaksa menghabiskan banyak masa mencari sumber yang sesuai 
yang kadang kala terpesong dan meneroka laman web yang tidak berkaitan. Keadaan ini mungkin 
menimbulkan beban terhadap kognitif murid yang seterusnya menjadi punca kemahiran pemikiran 
sejarah tidak dapat dikuasai. Berbeza dengan sejarawan, murid mempunyai pengetahuan sedia ada yang 
cetek tentang sejarah. Oleh itu, murid mudah terpesong daripada matlamat pembelajaran asal jika 
belajar dalam keadaan tidak dibimbing (Clark, 2006). Bagi mengatasi masalah ini, guru disarankan 
menyediakan pautan laman web yang sesuai mengikut tahap perkembangan kognitif murid (Lee, Plass & 
Homer, 2006). Malah Kalyuga (2008) juga menyarankan agar murid diberikan tugasan dalam bentuk 
penyelesaian masalah sebagai matlamat pembelajaran. Matlamat ini pula haruslah dipecahkan kepada 
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komponen kecil agar murid bermotivasi untuk menyelesaikan masalah (Sweller et al., 2011). Walau 
bagaimanapun tahap bimbingan dapat diminimakan setelah murid menguasai kemahiran  untuk 
meneroka sendiri (Kalyuga, 2009)    
IMPLIKASI KAJIAN DAN CADANGAN 
 Murid kini yang tergolong dalam Generasi Digital atau Generasi “Y” dan Generasi “Z” seharusnya 
dididik dengan cara yang berinovasi dan kreatif.Penggunaan sumber digital dalam sistem pendidikan 
Malaysia turut mendapat perhatian daripada kerajaan. Kementerian Pelajaran Malaysia melalui Pelan 
Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) 2006 – 2010 telah menyediakan infrastruktur seperti makmal 
komputer yang lengkap dengan perkakasannya (komputer, komputer riba, projector LCD dan 
kebolehaksesan kepada internet) di sekolah bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran. Sejajar dengan 
langkah tersebut, pentadbir, guru dan murid  juga didedahkan dengan pelbagai pengetahuan dan 
kemahiran berteraskan teknologi dari masa ke semasa. Dalam Rancangan Malaysia ke-9, kerajaan juga 
telah memperuntukkan sejumlah 28.8% dari peruntukkan negara bagi tujuan merapatkan jurang digital 
masyarakat. Oleh itu, penggunaan sumber digital dalam pengajaran dan pembelajaran sejarah bukan lagi 
menjadi suatu perkara mustahil. Penggunaan sumber sejarah digital dalam keadaan terbimbing dapat 
meningkatkan kemahiran pemikiran sejarah. Kemahiran pemikiran sejarah yang baik membolehkan 
murid berfikir tentang sesuatu permasalahan sejarah dengan lebih matang dan kritis. Hal ini secara tidak 
langsung dapat melahirkan generasi yang dapat menyelesaikan masalah secara bijak dan rasional.   
 Kajian ini bolehlah dijadikan sebagai asas oleh Kementerian Pelajaran Malaysia untuk 
mewujudkan laman web yang memaparkan pelbagai jenis sumber sejarah digital yang berasaskan 
sukatan pelajaran Sejarah Malaysia. Usaha ini dapat menjimatkan masa guru dan murid dalam proses 
mencari sumber digital yang bersesuaian dengan pengajaran dan pembelajaran Sejarah. Pihak Muzium 
dan Arkib Negara Malaysia pula disarankan agar dapat mewujudkan sumber sejarah digital atas talian. 
Sumber primer terutamanya sumber sejarah tempatan haruslah didigitalkan dan dipaparkan melalui 
internet. Usaha tersebut dapat membantu guru dan murid untuk mengakses dan meneroka sumber 
sejarah digital dari sekolah masing-masing bagi meningkatkan kemahiran pemikiran sejarah.    
  
 Selaras dengan kemajuan teknologi dan inovasi terkini, pembinaanPortal Sejarawan Maya 
merupakan satu usaha untuk mengeksploitasi sumber sejarah digitalsecara berkesan agar ia dapat 
meningkatkan kemahiran pemikiran sejarah murid. Penggunaan sumber sejarah digital dalam keadaan 
terbimbing dapat meningkatkan keupayaan murid untuk menghayati ilmu sejarah dengan lebih baik 
kerana kewibawaan sumber yang terpilih dapat mendekatkan murid kepada masa lampau dan 
menzahirkan imaginasi murid. Perkembangan teknologi yang semakin berkembang maju di bilik darjah 
hanya akan menjadi bermakna jika murid dapat meningkatkan kemahiran pemikiran sejarah sekaligus 
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